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RIEGOS DEFICITARIOS DE
OLIVAR CON MUY BAJA 
DOTACION DE AGUA.
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Qué es el IFAPA 
Innovación en agriculturaI
• Organismo autónomo de la  
Consejería de Agricultura y Pesca.
• Único Organismo Público de 
Investigación (OPI) de la Junta de 
Andalucía.
• Con implantación en todo el 
territorio andaluz.
Contribuir a la modernización de los 
sectores agrario, pesquero y 
alimentario a través de:
• Investigación
• Desarrollo
• Transferencia de tecnología 
• Formación
I+D+I+F
Qué es el IFAPA 
Objetivos
MAS DE MIL HECTÁREAS DE FINCAS EXPERIMENTALES
 INSTALACIONES AGROINDUSTRIALES Y ACUÍCOLAS
 LABORATORIOS, AULARIOS Y RESIDENCIAS
Qué es el IFAPA 
19 centros de investigación y formación
Protección de Cultivos.
Economía y Sociología Agraria.
Cultivos Marinos y Recursos Pesqueros.
Producción Ecológica y Recursos Naturales.
Producción Agraria
Mejora y Biotecnología de Cultivos.
Tecnología, Postcosecha e Industria Agroalimentaria.
Las áreas temáticas son los ámbitos de agrupación y 
coordinación de las diversas actividades del Instituto.
Qué es el IFAPA 
Áreas Temáticas
Gestión Económica
Presupuesto por Capítulos
Presupuesto total 2009: 75.000.000 € l   
44%
11%
36%
9%
Cap I: Gastos de Personal
Cap II: Gastos Corrientes en bienes y servcios
CAP VI: Inversiones reales
CAP VII: Transferencias de capital
RPT
Prog. de Perfección y Apoyo a I+D
Personal Becario
Total
Personal del IFAPA
215
203
44
462
Inv./Tecn.
160
-
-
160
Gestión
443
-
-
443
Apoyo
818
203
44
1.065
Total
77%
19%
4%
RPT Perfeccionamiento y Apoyo I+D Becarios
Qué es el IFAPA 
Recursos Humanos 
Qué es el IFAPA 
Plan de Formación 
•Más de mil cursos para 20.000 profesionales
•Presupuesto de 2.5 Meuros (1.5 Institucional 
y 1 Transferencia)
¿Cómo Transfiere el IFAPA 
•Cursos
•Jornadas y Seminarios
• Folletos informativos
• Publicaciones
• Asesoramiento
• Plataforma de conocimiento
Página web IFAPA
SERVIFAPA



Proyecto TRANS-FORMA
Olivar y Frutos Secos
• Periodo 2010-2012
• Presupuesto Aprobado: 288.397,24 €
• 4 Centros IFAPA: Alameda del Obispo (Co), Cabra 
(Co),  Venta del Llano (Ja) y Purchil (Gr)
• Nº Técnicos: 11 (7 + 1 + 2 + 1)
• Nº de Campos de Ensayo: 43
• Nº de horas de Jornadas: 816 h
• Nº de horas de Cursos: 1300 h
Líneas de Experimentación 
en Olivar
• Línea 1. Diseño de plantaciones de olivar.
• Línea 2. Variedades en olivar.
• Línea 3. Poda en el olivar.
• Línea 4. Manejo del suelo en el olivar.
• Línea 5. Fertilización racional del olivar.
• Línea 6. Riego del olivar.
• Línea 7. Control integral de enfermedades.
• Línea 8. Recolección del olivar.
• Línea 9. Utilización de subproductos y aceite de oliva.
Equipo de Riego y 
Fertilización del olivar
• Victorino Vega Macías
• Javier Hidalgo Moya
• Juan Carlos Hidalgo Moya
• Antonio Holgado Cabrera
• José Gaspar Escudier Vega
• Marcos Hidalgo Melero
• Antonio Prieto Fuentes
• Josefina Capitán Camacho
Líneas de Trabajo
RIEGO FERTILIZACIÓN
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K
RECOLECCIÓN
MECANIZADA
DISEÑO 
PLANTACIONES
El aporte de agua mejora la productividad 
de las plantaciones de olivar
Riego Secano
D. Miguel impulsó la 
Investigación del Riego de 
Olivar, justo cuando estaba 
empezando su expansión 
(Año 1992)  
Superficie de olivar regado en Jaén
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Cerca de 100 hm3 
en Jaén
MAPA, 2009
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67%
20%
Localizado Gravedad Aspersión
23% 41%
36%
Localizado Gravedad Aspersión
MAPA, 2009
14%
3%
78%
5%
Agricultura Urbano Industrial Otras
EL AGUA ES UN BIEN ESCASO.
MEJORA DE LA EFICIENCIA EN EL USO DEL AGUA.
PASOS A SEGUIR:
- Conocer las necesidades de los cultivos.
- Conocer las respuestas del cultivo al déficit 
hídrico.
- Influencia en la producción.
- Influencia en la calidad.
- Aplicar R.D.C. (Riego Deficitario Controlado).
¡POSIBILIDADES DE AHORRO DE AGUA!
ETo
Kc
ETc = ETo x Kc
Balance de Agua:
R = ETc - Pef
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Simulación a partir de Orgaz et al., 2005
NECESIDADES DE AGUA DE RIEGO
Zona de 500 mm pluviometría¿Cuánto?
¿Cóm
o? 
¿Cuándo?
1er Ensayo Riego por goteo olivar.
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• Secano 
• 1.500 m3/ha 
• 2.000 m3/ha
• 3.200 m3/ha  FAO
Los Robledos (1.992 a 1.998)
C.H.G.
Olivar tradicional
80 olivos/ha
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INDUCCIÓN INICIACIÓN 
ÓRGANOS VEGETATIVOS
ÓRGANOS FRUCTÍFEROS
Crecimiento
Post-estival
Evaluación de concesiones de C.H.G.
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¿Riego otoño – invierno?
¿Riego a lo largo de todo el año?

El éxito:  Suelos profundos y con alta 
capacidad de retención de agua
Olivar tradicional Olivar intensivo
EFICIENCIA EN EL USO DEL AGUA DE RIEGO
PARA LA PRODUCCIÓN DE ACEITE
Riego con muy escasa dotación 
?
RIEGO
• Sensibilidad estacional al déficit hídrico.
• El verano es el momento en el que el olivar es 
menos sensible a las restricciones de agua.
•Mejora de la calidad del aceite.
•Mejora comportamiento aceituna en almazara.
y = -1,1862x + 140,84
R2 = 0,7654
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En ausencia de estrés, la mayor humedad del 
fruto provoca una pérdida superior de aceite.
RIEGO Y POLIFENOLES
Dosis altas de riego reducen el contenido en 
polifenoles, y por tanto, el amargor y la estabilidad.
Un exceso de riego puede reducir atributos en 
variedades como Arbequina, pero...
Puede ser interesante en variedades como la Picual.
RIEGO DEL OLIVAR EN 
SITUACIONES DE MUY BAJA 
DISPONIBILIDAD DE AGUA
RTA2005-00045-C03-02
Financiado por INIA
16 olivos li
16 olivos li
GUZMENDO 
• Marco Plantación: 8,1 x 8,1 m
• 8 goteros/olivo (subterráneo) 
• 2,3 l/gotero y hora
• 4 tratamientos
• 4 bloques
• 16 olivos/bloque
• 4 olivos centrales
• Finca “Guzmendo”
• T.m. Espejo (Córdoba)
• Olivos var. `Picual´
• Comienzo ensayo  2006
DOSIS DE RIEGO:
• Secano
• 1.500 m3/ha LINEAL
• 750 m3/ha LINEAL
• 750 m3/ha Momentos Críticos
Finca “Guzmendo”
Distribución quincenal anual agua de riego
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Guzmendo 2008
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Producción de aceite (kg/olivo). 
Guzmendo 2006-2009
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CONTRATO CON EMPRESAS
“Optimización de la producción y calidad del 
aceite de oliva mediante una gestión sostenible”.
CDTI: 2010-2012
Participan:
CORTIJO GUADIANA S.L. (Jaén)
CESMA S.L. (Badajoz)
PEÑA LA LOSA SERVICIOS E INVERSIONES S.L (Albacete)
OLIVOS NATURALES S.L (Córdoba)
LA VEGUILLA S.A. (Toledo)
LA GOBERNADORA S.A.T (Albacete)
IFAPA: Equipamiento del ensayo de Guzmendo.
ASISTE: VERTECH Nuevo Campo

Crecimiento 0
Crecimiento >0 Crecimiento <0
“El olivo, un personaje inevitable en las 
mitologías, en la tumba de los faraones, en la 
Grecia de Helena y Ulises, en la Biblia, en el 
llanto de Cristo en Jerusalén. Para judíos, 
musulmanes y cristianos, es un árbol familiar 
y querido como lo fue antes para adivinos, 
magos y chamanes…el olivo no muere nunca, 
es un símbolo de eternidad”
Mario Vargas Llosa (1936)
GRACIAS POR SU 
ATENCION
